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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’. 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“Cukup Alloh menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung.” 
(QS. Ali-Imron: 173) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka.” 
(QS. Ar-Rad: 11) 
 
“Barangsiapa menginginkan kesuksesan, ia harus berusaha keras dan bersabar meniti 
setiap tangga menuju kesuksesan, yang tangga itu licin dan sarat dengan hambatan”. 
(Aidh Abdullah al-Qarni) 
 
“Selalu awali kegiatan dan rencanamu dengan BASMALAH, ingat bahwa dirimu 












Alhamdulilah, sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT yang atas karunia dan rahmatnya, 
karya sederhana ini bisa terselesaikan dengan baik. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 
awal untuk meraih cita-cita besarku. 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang sangat kukasihi dan sayangi. 
 Bapak (sutarto) & Mama (sri surati) tercinta 
Bapak dan Mama terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya yang luar biasa, 
tiada henti memberikan do’a dalam setiap langkahku serta perjuanganmu mendidik 
dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi satu 
langkah awal untuk membuat mama & bapak  bangga & bahagia. 
 Adikku (Fadillah Abimanyu) tersayang 
Tempatku menaruh harapan untuk bersama-sama menaburkan kebahagiaan untuk 
kedua orang tua. Terima kasih atas do’a dan dukungan yang kau berikan. Semoga kita 
bisa menjadi anak yang senantiasa membuat Mama dan Bapak bangga 
 Sahabat – sahabatku 
Meli, dinda, wulan,ika, andri, merisa, pipit, dwi. Terima kasih juga kupersembahkan 
kepada kalian yang senantiasa menjadi penyemangat 
dan menemani di setiap hariku. dan teman-teman seperjuangan Math D”11, 
Math”11.Terima kasih telah memberikan kebersamaan yang indah 
 Almamaterku, UMS 
Tempat diamana mengajariku belajar, kemandirian, berkenalan dengan teman-teman, 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkakan kemampuan komunikasi 
matematis siswa melalui pendekatan induktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah guru Matematika SMP Negeri 1 Grogol 
sebagai pemberi tindakan dan siswa kelas VII D sebagai subjek penerima tindakan 
dengan jumlah 32 siswa. Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan selama dua siklus 
empat kali pertemuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observsi, 
dokumentasi, metode tes dan catatan lapangan. Untuk menjamin validitas data 
digunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 
mengunakan pendekatan induktif dilihat dari presentase: (1) Siswa mampu  
menyelesaikan permasalahan matematika dari 15,62% meningkat menjadi 78,12%; 
(2) Siswa mampu mengajukan pertanyaan dari 18,72% meningkat menjadi 65,62%; 
(3) Siswa mampu mengemukakan gagasan/ide dari 28,12% meningkat menjadi 
71,87%; (4) Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dari 9,37% meningkat 
menjadi 62,50%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan induktif dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 
 
























Ema Larasati/ A410110206 Improving Students’s Communication Skill in 
Mathematics Learning Through an Inductive (CAR in Class VII Secondary 
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This study aims to increase students' mathematical communication skills 
through an inductive approach. This type of research is a classroom action research. 
The subject of this research is the Mathematics teacher of SMP Negeri 1 Grogol as 
the actor and the students of class VII D as the subject of the recipient of action with 
the number of 32 students. The implementation of class action is done during two 
cycles four times meetings. Data collection techniques carried out with observation, 
documentation, test methods and field notes. To ensure the validity of data used 
triangulation of sources and techniques. Data analysis techniques used are data 
reduction, data presentation and data verification . The result of the research shows 
the improvement of students' communication ability in the mathematics learning 
using the inductive approach seen from the percentage: (1) Students are able to solve 
mathematical problems from 15.62% to 78.12%; (2) Students are able to ask 
questions from 18.72% to 65.62%; (3) Students able to propose ideas / ideas from 
28.12% increased to 71.87%; (4) Students able to present the discussion result from 
9.37% to 62.50%. It can be concluded that the application of an inductive approach 
in mathematics learning can improve students' communication skills 
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